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育無償義務
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であり、教育提供
に対する対価とは授業料を意味する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ものと認められるから、同条項の無償
4 4 4 4 4 4
とは授業料不徴収の意味
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教科書等の費用の負担についても
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、これをできるだけ軽減するよう配慮
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、
努力することは望ましい
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慮して立法政策の問題として解決すべき事柄
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就学せしむべき義務を課しているのは
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であるということか
ら、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめんとする趣旨








































































































































Teilhaberecht） と 伝 来 的 関 与 権 」（derivative Teilhaberecht） の 種 別 が 認 め ら れ、 そ
して前者は社会的な給付請求権（soziale Leistungsansprüche）を伴う具体的権利だ
と 解 し て い る の が 大 い に 参 考 に な る（D. Murswiek, Grundrechte als Teilhaberechte, 
Soziale Grundrechte, In: J.Isensee/P.Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der 













8Aufl. 2010, S.32.）。 同旨： B.Pieroth/B.Schlink, Grundrechte-StaatsrechteⅡ, 26Aufl. 2010, 
S.25ff. B.Pieroth.Erziehungsauftrag und Erziehungsmaßstab der Schule im freiheitlichen 
Verfasssungsstaat,In:DVBl (1994), S.957.
（13）　I.Richter, Art.7, Rn.39, In: R.Wassermann (Gesamthrsg.), Kommentar zum Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland, 1989, S.699. H.P.Füssel, Chancengleichheit-oder: das 




（15）　R.Poscher/J.Rux/T.Langer, Das Recht auf Bildung, 2009, S.108.
（16）　K.Braun, Kommentar zur Verfassung des Lanndes Baden-Württemberg, 1984, S.57. 
P.Feuchte (Hrsb.), Verfassung des Lanndes Baden-Württemberg, 1987, S.146−S.147.












































Die Schulsysteme Europas, 2004, S.145）
（35）　N.Niehues/J.Rux,Schul-und Prüfungsrecht,Bd.1,Schulrecht, 2006, S.281ff.















（40）　Entschließung des Europäischen Parlaments v.14.3.1984. Ziffer9. In: S.Jenker (Hrsg.), 
Das Recht auf Bildung und die Freiheit der Erziehung in Europäischen Verfassungen, 
1994, S.88.
